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ABSTRAK 
 
Mahasiswa Akuntansi yang belajar di Universitas nanti 
setelah lulus akan bekerja baik melanjutkan perusahaan yang 
dimiliki oleh orang tua atau bekerja di perusahaan orang lain. 
Untuk itu mahasiswa akuntansi perlu dibekali berbagai ilmu 
pengetahuan untuk menunjangnya dalam bekerja. Seperi 
akuntansi pengantar, akuntansi keuangan, akuntansi keuangan 
lanjutan, teori akuntansi dan pemeriksaan akuntansi. Beberapa 
ilmu akan diterapkan beberapa perusahaan dan standar Akuntansi 
yang digunakan pun berbeda-beda tergantung perusahaan 
tersebut. Yang  mempengaruhi keberhasilan mahasiswa akuntansi 
dalam memahami mengenai pendidikan akuntansi salah satunya 
adalah kecerdasan emosional. 
Penelitian kuantitatif ini bertujuan untuk menguji 
pengaruh kecerdasan emosional mahasiswa akuntansi terhadap 
pemahaman akuntansi. Variabel independen yang diambil adalah 
kecerdasan emosional yang terdiri dari pengenalan diri, 
pengendalian diri, motivasi, empati dan keterampilan sosial. 
Objek penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi tingkat akhir 
mulai dari sistem tujuh keatas. Sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini sebanyak 100 orang yang dipilih dengan teknik 
random sampling. Sumber data diperoleh dari responden dari 
kuisioner yang diisi oleh setiap mahasiswa akuntansi. Teknik 
analisis data menggunakan teknik regresi linear berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecerdasan 
emosional yang terdiri dari pengenalan diri, pengendalian diri, 
motivasi, empati dan keterampilan sosial berpengaruh terhadap 
pemahaman akuntansi. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman 
akuntansi dipengaruhi terhadap kecerdasan emosional. 
  
Kata Kunci:Kecerdasan emosional, Pemahaman 
Akuntansi, Pengenalan diri, pengendalian diri, motivasi, 
empati, dan ketrampilan sosial. 
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ABSTRACT 
 
Accounting students who studied at the University later after 
graduation will work well to continue the company owned by the 
parent or other person working in the company . For that 
accounting students need to be equipped with a wide range of 
knowledge to support them in their work . Are like the 
introductory accounting , financial accounting , advanced 
financial accounting , accounting theory and accounting audits . 
Some knowledge will be applied to several companies and 
accounting standards used were different depending on the 
company. That affect the success of accounting students in 
understanding the accounting education one of them is emotional 
intelligence . 
This quantitative study aimed to examine the effect of 
emotional intelligence on understanding accounting accounting 
students . Independent variables are taken emotional intelligence 
which consists of self-knowledge , self-control , motivation , 
empathy and social skills . Object of this study is the final level 
accounting students ranging from seven up system . The sample 
used in this study were 100 persons selected by random sampling 
technique . Sources of data obtained from the respondents of the 
questionnaire filled out by each student accounting . Analysis 
using multiple linear regression techniques . 
The results show that emotional intelligence consists of 
self-knowledge , self-control , motivation , empathy and social 
skills affect the understanding of accounting . This suggests that 
an understanding of the emotional intelligence influenced 
accounting . 
 
Keywords : Emotional intelligence , Understanding Accounting , 
Introduction , self-control , motivation , empathy , and social 
skills . 
 
 
